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ANLAGE: VORLÄUFIGE STEINKOHLEN -, KOKS - UND BRAUNKOHLENBILANZEN FUR 1978 
IN ANNEX: FIRST BALANCE-SHEET OF HARD COAL, COKE AND LIGNITE FOR 1978 
EN ANNEXE: PREMIERS BILANS 1978 DE LA HOUILLE, DU COKE ET DU LIGNITE 
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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle ­ Kohlenwasserstoffe ­ Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
­ einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
­ einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
­ a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
­ a variable section on important aspects of the latest developments, which con­
tains in annexe data on the annual balance­sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon ­ Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
­ d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men­
suelles 
­ d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A. BRÜCK ­ Tel. 43011 App. 3285 
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STOCKS TCTALX AlPRES DES l-INES (1) 
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ICPCRTS FROM THE USA 
3845 1 1453 
2947 I 820 
418 1 140 
170 I 33 
112 1 34 
256 1 0 
95 1 0 
58 1 0 
423 1 0 
282 1 201 
416 | 196 
276 | 73 
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409 I 0 
1152 I 255 
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EINFUHREN ALS AUSTRALIEN IMFCRTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
SraiNKOHLENBILANZ COAL BALANCE-SHEET BILAN HOUILLE 




























Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformati ons 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 













+ 2 169 
- 4 173 


























+ 8 146 
+ 1 593 
+ 6 566 
13 
- 756 

















1977 1978 1978/77 
TJ/NCV 
6 217 149 
(435 398) 
1 267 516 
7 484 665 
- 24 321 
- 116 387 
+ 101 854 
- 9 787 
+ 967 
- 10 842 
+ 11 809 
(418 432) 
52 626 
7 425 650 
6 303 970 
64 582 
1 040 836 
+ 16 262 
3 543 752 
141 646 
34 225 





6 134 769 
(545 766) 
1 239 197 
7 373 966 
+ 140 162 
+ 39 474 
+ 101 376 
688 
- 12 830 
- 20 887 
+ 8 057 
(522 632) 
86 581 
7 437 851 
6 325 216 
53 409 
1 001 564 
+ 57 662 
3 728 010 
142 779 
30 976 





- 1,3 % 
+ 25,3 % 
- 2,2 % 
- 1,5* 
+ 24 ,9 % 
+ 64 ,5 % 
+ 0,2 fa 
+ 0,3 % 
- 17,3 % 
- 3,8 % 
+ 5,2 % 
+ 0,8 % 
- 9,5% 
- 6,2 % 
- 1,6 % 
- 22,8 % 
- 4,1 % 
- 2 3 , 1 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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Bezüge aus EUR 9 
Einfuhr aus dritten Ländern 
AUFKOMMEN 
Bestandsveränderungen Erzeugung 
und Importationen * 




lungsbetriebe u. Verbraucher * 
Umwandlungsbetri ebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an EUR 9 
Ausfuhr in dritte Länder 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH 
Umwandlung 

















- 3 656 
- 4 862 


























+ 4 288 





















1977 1978° 1978/77 
TJ/Hu 
2 533 684 
29 126 
156 824 
2 719 634 
- 114 014 
- 135 346 
+ 21 332 
-
+ 17 259 
+ 12 541 
+ 4 7I8 
349 280 
47 469 
2 226 130 
2 036 722 
26 430 
168 897 









2 494 802 
28 159 
159 110 
2 682 071 
- 97 752 
+ 82 427 
+ 15 325 
-
+ 2 286 
- 1 582 
+ 3 868 
444 277 
79 789 
2 258 043 
2 029 219 
22 709 
I52 429 
+ 53 686 








- 1,5 % 
- 3,3 % 
+ 1,5 % 
- 1,4 % 
+ 27,2 % 
+ 68,1 % 
+ 1,4 % 
- 0,4 % 
- 14,1 % 
- 9,8 % 
+ 6,9 % 
+ 9,8 % 
- 11,6 % 
- 7,0 % 
- 7,4 % 
- 2,1 % 
- 6,2 % 
-23,1 % 
* (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
0 Vorläufige Ergebnisse 
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Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-




Variations des stocks trans-
formateurs et consommateurs * 
transformat eurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Consommation du secteur énergie 















+ 1 111 
- 621 
+ 1 712 
+ 20 
- 1 434 






















+ 1 856 
+ 218 
























1 126 515 
+ 9 494 
- 14 446 
+ 23 442 
+ 498 
- 31 910 
- 34 811 
+ 2 901 
12 658 
908 















1 147 839 
+ 29 375 
+ 5 082 
+ 19 882 
+ 4 411 
- 6 58O 
- 10 038 
+ 3 458 
11 473 
1 680 












































* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-




Variations des stocks trans-
formateurs et consommateurs * 
t ransformat eurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformat ions 
Consommation du secteur énergie 






































































+ 2 725 




















- 4 307 
-
- 4 307 
- 4 718 
















+ 16,3 % 
- 4,2 % 
- 0,5% 
- 3,7 % 
- 1,7 % 
- 37,0 % 
+ 28,6 % 
- 9,9 % 
- 5,8 % 
- 28,8 % 
- 83,3 % 
- 39,3 % 
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformat i ons 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 




































































- 1 406 
- 3 663 






















+ 8 459 
+ 7 287 















+ 52,6 % 
- 12,6 % 
+ 0,3 % 
+ 94,6 % 
+ 6,9 % 
+ 9,5 % 
+ 17,6 % 
+ 14,8 % 
+ 7,3 % 
+ 16,9 % 
- 50,8 % 
+ 19,4 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 0 Provisional results 
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Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-




Variations des stocks trans-
formateurs et consommateurs * 
t ransformat eurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformat ions 
Consommation du secteur énergie 















+ 2 357 
+ 400 

























+ 2 76I 
+ 455 

























+ 24 877 
+ 10 490 
+ 23 852 






















+ 39 033 
+ 11 850 
+ 27 183 
-
+ 11 719 
















- 4,4 % 
+ 28,6 % 
- 16,8 % 
+ 1 , 1 JE 
- 33,8 % 
+ 24,0 % 
+ 7,5 % 
+ 3,5 % 
+ 5,6 % 
+ 26,3 % 
+ 9,6 % 
- 7,4 % 
+ 1,1 % 
+ 51,8 % 
- 58,7 % 
+ 10,6 % 
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-




Variations des stocks trans-
formateurs et consommateurs * 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays 
tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Consommation du secteur énergie 















































































































- 17,8 % 
+ 26,9 % 
- 6,9 % 
- 8,1 % 
- 9,0 % 
- 9,0 % 
- 12,2 % 
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résul ta ts provisoires 
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Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 












+ 2 459 
+ 983 


























- 2 486 



















1977 1978° 1978/77 
Tj/ffcv 
2 945 261 
8 117 
62 618 
3 015 996 
+ 55 058 
+ 24 467 
+ 30 591 
-
+ 18 460 
+ 17 200 
+ 1 260 
45 535 
3 223 
3 040 756 
2 444 637 
28 540 
544 373 
+ 23 207 







2 952 321 
9 760 
55 846 
3 017 927 
- 21 324 
- 60 310 
+ 38 986 
-
- 11 340 




2 923 940 
2 404 280 
21 599 
502 910 
- 4 849 







+ 0,2 % 
+ 20,2 % 
- 10,8 % 
+ 0,1 % 
+ 26,2 % 
+ 19,1 % 
- 3,8 % 
- 1,7 % 
- 24,3 % 
- 7,6 % 
+ 1,3 % 
- 2,5 % 
+ 61,4 % 
- 11,8 % 
- 9,5 % 
+ 2,4 % 
- 6,9 % 
* (+) Decrease of s tocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional r e s u l t s 
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Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 
































































- 1 553 











































- 40,8 % 
+ 15,0 % 
- 8,6 % 
- 5,0 % 
+ 18,4 % 
+ 2,6 % 
- 9,7 % 
+ 6,6 % 
- 4,2 % 
- 12,8 % 
+ 5,9 % 
+ 6,6 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 




Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformati ons 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 



































































- 4 981 























- 12 900 
















+ 7,4 % 
+ 10,1 % 
+ 9,7 % 
+ 4,2 % 
+ 8,3 % 
+ 6,2 % 
+ 8,3 % 
+ 9,5 % 
+ 12,2 % 
- 72,6 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 































Bezüge aus EUR 9 
Einfuhr aus dritten Ländern 
AUFKOMMEN 
Bestandsveränderungen # 




lungsbetriebe und Verbraucher 
Umwandlungsbetriebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an EUR 9 
Ausfuhr in dritte Länder 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH 
Umwandlung 






















- 3 258 































+ 2 818 























- 5,9 % 
- 6,0 % 
- 3,2 % 
- 10,3 % 
- 1,3 % 
+ 34,9 % 
- 5,6 % 
- 12,9 % 
+ 66,3 % 
- 0,4 % 
- 9,0 % 
+ 2,0f» 
+ 3,9 % 
+ 28,9 % 
- 20,0 % 
- 8,9 % 
+ 6,5 % 
+ 7,2 % 
- 14,3 % 
- 12,8 % 
- 2,4 % 









- 2 680 





























+ 1 746 






















- 6,8 % 
- 6,9 % 
- 3,3 ■% 
- 10,3 % 
- 19,7 % 
+ 37,6 % 
- 6,4 % 
- 12,8 % 
+ 89,5 % 
+ 0,7 % 
- 22,7 % 
- 3,9 % 
+ 11,0 % 
- 8,5 % 
-23,1 % 
+ 16,0 % 
+ 19,7 % 
- 12,8 % 
- 15,6 % 
- 2,4 % 
* (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
0 Vorläufige Ergebnisse 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 



























coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. d'EUR 9 
Importations en provenance 
des pays tiers 
RESSOURCES 
Variations des stocks produc-
teurs et importateurs * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks transfor-
mateurs et consommateurs * 
t ransformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à EUR 9 
Exportations vers les pays tiers 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Consommation du secteur énergie 








dont : sidérurgie 
transports 

























































- 0,8 % 
- 0,8 % 
- 19,8 % 
- 4,0 % 
+ 11,4 % 
+ 24,7 % 
- 3,6 % 
- 0,3 % 
- 33,3 % 
- 3,1 % 
- 13,6 % 
+ 0,6 fo 
- 3,3 % 
- 2,5% 
- 20,0 % 
























































- 4,7 % 
- 4,7 % 
- 30,2 % 
- 5,0 % 
- 25,0 % 
+ 22,3 % 
+ 0,6 % 
- 8,6 % 
+ 35,3 % 
+ 2,7 % 
- 7,2 % 
+ 4,0 % 
+ 0,2 % 
- 21,9 % 
* (+) Reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 Résultats provisoires 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 




3 Supplies from EUR 9 
4 Imports from third-party 
countries 
5 RESOURCES 
6 Variations of stocks at the 
producers and importers * 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
71 transformers 
72 final consumers 
8 Deliveries to EUR 9 
9 Expor ts t o t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
lu /12 GROSS INLAND CONSUMPTION 
13 Transformations 
14 Consumption of the energy 
sector 
17 Final energy consumption 



































- 4,0 % 
- 4,0 % 
+ 36,0 % 
- 7,0 % 
- 2,5 % 
- 55,3 % 
+ 9,7 % 
+ 8,3 % 


































+ 3,4 % 
+ 3,4 % 
+ 102 % 
+ 30,0 % 
+ 8,3 % 
- 12,3 % 
+ 26,8 % 
+ 13,0 % 
+ 6,2 % 
- 16,7 % 
+ 16,6 % 
131 electrical power stations 
132 patent and briquetting plants 
133 gas works 
134 coke ovens 
135 blast furnaces 
2 
770 836 8,6 % 1 935 2 054 + 6,2 % 
171 industry 
among which : iron and steel 
industry 
172 transportation 






+ 7,5 % 
+ 7,8 % 









+ 18,3 % 
+ 18,3 % 
- 71,8 % 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 





























Supplies from EUR 9 
Imports from third—party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 
producers and importers * 
producers 
importers 
Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformat i ons 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 





among which : iron and steel 
industry 





























































+ 7,3 % 
+ 91,0 % 
+ 8,3 % 
+ 1,8 % 
+ 3,1 % 
+ 0,6 % 
-
+ 3,2 % 
+ 0,7 % 
+ 0,8 % 
- 50,0 % 


























































- 12,7 % 
- 12,7 % 
+ 66,7 % 
- 12,6 % 
+ 79,2 % 
+ 15,4 % 
- 7,8 % 
- n,3 % 
+ 12,5 % 
- 5,6 % 
+ 33,6 % 
- 28,4 % 
- 12,5 % 
- 3,7 % 
- 3,7 % 
- 20,0 % 
- 9,9 % 
* (+) Decrease of stocks; (—) increase of stocks 
0 Provisional results 
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KOKSBILANZ COKE BALANCE-SHEET BILAN COKE 





























Supplies from EUR 9 
Imports from third-party 
countries 
RESOURCES 
Variations of stocks at the 
producers and importers * 
producers 
importers 
Variations of stocks at the 
transformers and consumers * 
transformers 
final consumers 
Deliveries to EUR 9 
Exports to third-party 
countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy 
sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 































































- 14,3 % 
- 14,3 % 
-
- 11,1 % 





























































+ 4,6 % 
+ 4,6 % 
+ 6,6 % 
+ 5,2 % 
- 1,9 % 
+ 4,5 % 
— 
+ 2,8 % 
+ 23,9 % 
- 1,7 % 
- 31,7 % 
* (+) Decrease of stocks; (—) increase of stocks 
0 Provisional results 
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BRAUNKOHLENBILANZ LIGNITE BALANCE-SHEET BILAN LIGNITE 
TJ / NCV / Hu 1977 1978c 1978/77 


















Imports from third-party countries 
RESOURCES 
Variations of stocks * 
Deliveries and exports 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy sector 
Final energy consumption 
Statistical differences 
electrical power stations 




other non-classified sectors 
1 042 713 
23 474 
1 066 187 
+ 1 525 
1 429 
1 066 283 










1 049 267 
21 643 
1 070 910 
- 1 902 
235 
1 068 773 
























































Einfuhr aus dritten Ländern 
AUFKOMMEN 
Bestandsveränderungen * 
Lieferungen und Ausfuhren 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH 
Umwandlung 











1 017 071 
+ 36 
85 
1 017 022 












1 020 683 
+ 300 
86 
1 020 897 




































+ ) Decrease of stocks; (-) increase of stocke 
+) Bestandsabnahme 5 (-) Bestandszunahme 
0 Provisional results 
Vorläufige Ergebnisse 
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BRAUNKOHLENBILANZ LIGNITE BALANCE-SHEET BILAN LIGNITE 


















Importations en prov. des pays tiers 
RESOURCES 
Variations des stocks (producteurs)* 
Livraisons et exportations 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformat ions 
Consommation du secteur énergie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
centrales électriques 


































+ 2,3 % 
+ 2,6 $ 
- 88,9 % 
- 4,4 $ 
- 3,6 % 
- 70,9 % 
- 10,3 % 
- 3,6 % 
- 13,0 % 


















Déportations en prov. des pays tiers 
RESOURCES 
Variations des stocks (producteurs)* 
Livraisons et exportations 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Consommation du secteur énergie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
centrales électriques 


































+ 0,6 % 
+ 19,0 % 
+ 1,5 $ 
+ 1,5 % 
+ 0,6 $ 
+ 19,0 % 
+ 0,6 $ 
- 7,2 % 
* (+) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
0 résultats provisoires 
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TORFBILANZ PEAT BALANCE-SHEET BILAN TOURBE 
















PRODUCTION and RESOURCES 
Variations of stocks at the producers * 
Variations of stocks at the transformers* 
Deliveries to EUR 9 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
Consumption of the energy sector 
Final energy consumption 
Statistical difference 
electrical power stations 
































- 12,2 % 
- 14,5 $ 
- 2,0 $ 
- 3,4 $ 
- 10,9 $ 
- 3,5 $ 
- 2,9 $ 
- 16,7 $ 
- 10,9 $ 
* (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
0 Provisional results 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 7 9 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE' 
Edition 19 7 9 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A - Publications (d/e/f) 
- Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
- Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Primary energy production 
*— Coal industry activity 
— Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
— Energy economy 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
— Gas prices 1976-1978 (d -e - f : i ) 
— Electrical energy prices 1973-1978 (e/f -
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
* — La production d'énergie primaire 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Prix du gaz 1976-1978 (d-e- f - i ) 
— Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/f - d/i 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
NOTE 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 




"ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZEN 1970-1977" 
1979 — 69 Seiten Ausgabe: nur französisch 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 9 3 - X 
Verkauf : BFR 300 DKR 53 DM 19 FF 43,50 
LIT 8 500 HFL 20,50 U K L 5 , 0 5 USD IO 
Diese Veröffentl ichung, die über die elektronische Datenverarbeitung erstellt 
wurde, stützt sich auf die Energiebilanzen der Gemeinschaft und der einzelnen 
Mitgliedsländer. Die Bilanzen, in Tonnen Rohöleinheiten, sind nach einer Me-
thodologie erstellt, die sich auf den Austausch der Energieeinheiten zwischen 
den verschiedenen Energiequellen stützt (Energiebilanz in Primäreinheiten). 
Die zusammengefaßten Bilanzen und die nach Produkten unterteilten Bilanzen 
erscheinen für die Jahre 1970—1977 mi t 2 Steigerungsraten. Die Indexreihen 
und die Strukturdaten geben die Entwicklung der wichtigsten Gesamtenergie-
größen wieder. ' 
JUST PUBLISHED 
"OVERALL ENERGY BALANCE-SHEETS 1970-1977" 
1979 — 69 pages Edit ion : only in French 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 9 3 - X 
Price: BFR 300 DKR 53 DM 19 FF 43,50 
L I T 8 5 0 0 HFL 20,50 UKL 5,05 USD10 
This publication, produced by computer listing, covers 'Energy balance sheets', 
for the Community and for each member country. The balance sheets, which are 
expressed in tonnes of oil equivalent are calculated fol lowing methodology based 
on the energy equivalents of substitution between different sources of energy 
(the primary energy equivalents balance sheet). 
The balance sheets are presented in consolidated form and a breakdown by 
energy product for the years 1970 to 1977 with two growth rates. Index tables 
and structural data show the development of the principal energy aggregates. 
VIENT DE PARAITRE 
"BILANS GLOBAUX DE L'ENERGIE 1970-1977" 
1979 — 69 pages Ed i t i on : seulement en français 
ISBN 9 2 - 8 2 5 - 1 0 9 3 - X 
Prix : BFR 300 DKR 53 DM 19 FF 43,50 
L I T 8 5 0 0 HFL20 ,50 U K L 5 , 0 5 USD 10 
Cette publication, établie par voie informatique, est consacrée aux "Bilans de 
l'Energie" de la Communauté et de chacun des pays membres. Les bilans, ex-
primés en tonnes d'équivalent pétrole, sont élaborés selon une méthodologie 
basée sur les équivalences énergétiques de substitution entre sources d'énergie 
(bilan de l'énergie en équivalent primaire). 
La présentation sous forme de bilans consolidés et de bilans ventilés par produits 
concerne les années de 1970 à 1977 avec deux taux d'accroissement. Des séries 
d'indice et de donnés structurelles montrent l'évolution des principaux agrégats 
de l'énergie. 
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